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FORSKRIFT FOR TILSKUDD TIL DELVIS DEKNING AV UTGIFTER VED OPPLAG 
AV TRÅLFARTØYER I 1990. 
Fiskeridepartementet har 22. mars 1990 i medhold av 
Fordelingsavtalens § 7, pkt. 1 avs. januar 1990 fastsatt 
følgende forskrift: 
§ 1 FORSKRIFTENS OMFANG OG FORMAL. 
Formålet med denne forskrift er å fremme effekten av de 
kapasitetsreduserende tiltak som Fiskeridepartementet har 
iverksatt gjennom forskrift om enhets- og rederikvoter av 12. januar 1990 for trålergruppene. 
Av beløp stilt til rådighet fra fordelingsavtalen av 8. januar 
1990 til strukturtiltak i fiskeflåten, kan Statens Fiska~bank gi 
tilskudd til delvis dekning av utgifter ved opplag av 
ferskfisktrålere og andre trålere som leverer råstoff til 
produksjon i land. · 
Ordningen omfatter de fartøyer som er registrert hos 
Fiskeridirektøren pr. 1. januar 1990 for deltakelse i trålfiske 
etter torsk og hyse i 1990 nord for 62°N. 
§ 2 VILKAR OG SATSER FOR OPPLAGSSTØTTE. 
Opplagsstøtte kan gis til rederier eller til sammenslutninger av 
rederier som bidrar til en permanent kapasitetsreduksjon gjennom 
å delta i enhetskvoteordningen, jf. forskrift om enhets- og 
rederikvoter fastsatt ved kgl. res. 12. januar 1990. Når 
ovenstående vilkår er oppfylt, kan tilskudd til delvis dekning av 
utgifter ved opplag av fartøy gis i følgende tilfelle: 
1) Rederier/sammenslutninger av rederier som etter forskrift om 
enhets- og rederikvoter har trukket ett eller flere fartøy ut 
av fiske på permanent basis og oppgitt konsesjonene for 
disse, kan innvilges opplagsstøtte for disse fartøyene i 
påvente av en ordning med salg av fartøyet ut av norsk fiske. 
Slik støtte kan gis for en periode på maks. 6 mnd., etter 
følgende satser: 
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Opplagsstøtte kan gis til dekning av betalte gjeldsrenter på 
pantegjeld som er stiftet før 1. januar 1990, og som ligger 
innenfor 80 pst. av panteverdi. Tilskuddet er begrenset oppad 
til kr 50.000,- pr. mnd. Tilskuddet kan gis over en periode 
på maksimalt 6 mnd., regnet fra den dato 
rederen/rederisammenslutningen har underskrevet og tinglyst 
erklæring om at fartøyets konsesjon bortfaller. 
2) Rederier/sammeslutninger av rederier som har benyttet seg av 
enhetskvoteordningen, og i h.t. denne har tatt mist ett av 
sine fartøyer ut av fiske på permanent basis, kan gis 
opplagsstøtte for så mange av sine gjenværende fartøyer som 
man legger i opplag etter følgende opplegg: 
Opplagsstøtte kan gis til dekning av betalt forsikringspremie 
for fartøy etter satsene for opplag, samt betalte .. 
gjeldsrenter på pantegjeld som er stiftet før 1. januar l990,41t 
og som ligger innenfor 80 pst. av panteverdien. Tilskudd kan 
gis fra den dato rederen/rederisammenslutningen har frafalt 
konsesjonene for det/de fartøy som tas perma~~nt ut av fiske 
iht. enhetskvoteordningen, samt inngått avtale om å benytte 
rederikvoteordningen for midlertidig uttak av det/de 
gjenværende fartøy. 
Opplagsstøtten pr. fartøy kan maksimalt utgjøre 65 ooo kr pr. 
mnd. for rederier/sammenslutninger som foretar en permanent 
kapasitetsreduksjon på 25 pst. eller mer. For 
rederier/sammenslutninger som foretar en permanent 
kapasitetsreduksjon på mindre enn 25 pst. foretas 
forholdsmessig avkorting i maksimal støtte pr. måned. 
§ 3 SØKNADSPROSEDYRE. 
Alle søknader om opplagsstøtte sendes gjennom fiskerisjefen i 
søkerens hjemstedsfylke. Med søknaden skal følge: 
a) fartøyets målebrev og konsesjonsdokument 
b) panteattest og oversikt over gjeld pr. 1. januar 1990 
c) dokumentasjon av at vilkårene under § 2 er oppfylt 
d) regnskap for de to siste år 
Søknader om tilskudd.etter§ 2, pkt. l (opplagsstøtte i påvente 
av salgsordning), skal i tillegg vedlegges følgende: 
e) erklæring fra søker om at han er innforstått med at 
fartøyets konsesjoner faller bort 
f) tinglyst erklæring om at fartøyet ikke senere kan 
benyttes i norsk fiskeri 
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Fiskerisjefen gir sin uttalelse om søknaden og sender søknaden 
sammen med sin uttalelse videre til Statens Fiskarbank. 
§ 4 BEHANDLING OG AVGJØRELSE AV SØKNADEN. 
Søknader om opplagsstøtte behandles av statens Fiskarbank i 
samråd med Fiskeridirektøren. Fiskarbanken gis fullmakt til å 
treffe vedtak om hvorvidt tilskudd skal gis, og i tilfelle hvor 
stort tilskuddet skal være. Fiskarbanken administrer ordningen, 
og står for utbetalingen av tilskuddene. Fiskarbanken kan 
fastsette nærmere vilkår for tilskuddet. 
§ 5 UTBETALING AV TILSKUDD. 
1) Før utbetaling av opplagsstøtte etter § 2, pkt. 1 kan 
finne sted, må det legges frem bekreftelse fra merkelovens 
tilsynsmann om ~t fartøyet er utmeldt av registeret over 
merkepliktige fartøyer. 
I tillegg skal det før opplagsstø~te utbetales etter denne 
paragraf, settes opp en avtale mellom partene hvor 
rederen/rederisammenslutningen forplikter seg til å søke å 
oppnå en salgsordning for fartøyet til utlandet så snart som 
mulig. 
Konsesjonsdokumentene skal sendes Statens Fiskarbank for videre-
sendelse til Fiskeridirektøren, jf. § 9 i lov av 16. juni 1972 
om regulering av deltakelsen i fisket. 
2) Før utbetaling av opplagsstøtte etter § 2, pkt. 2 kan finne 
sted, må det legges fram en bekreftelse på at fartøyet som det 
mottas opplagsstøtte for ikke har vært eller vil bli benyttet 
i norske kvoteregulerte fiskerier i 1990. Dersom denne 
forutsetningen blir brutt, kan Statens Fiskarbank kreve hele 
eller deler av utbetalt opplagsstøtte tilbakebetalt. 
§ 6 BEGRENSENINGER I ADGANGEN TIL A MOTTA OPPLAGSSTØTTE. 
Fartøy som blir innvilget opplagsstøtte i ht. § 2, pkt. l og som 
tar fartøy permanent.ut av fiske, plikter før tilskudd utbetales 
å undertegne og tinglyse erklæring om at fartøyets konsesjoner 
bortfaller. 
Tildeling av tilskudd etter § 2, pkt. 1, forhindrer ikke at 
fartøy som tas permanent ut av fiske kan gis salgstilskudd etter 
forskrift av 23. februar 1990. Fartøy som innvilges 
opplagsstøttte, mister imidlertid retten til å. motta 
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opplagsstøtte fra den dato en salgsordnig for fartøyet er 
oppnådd, og salgstilskudd"'er innvilget. Dette gjelder også selv 
om maksimalperioden for utbetaling av opplagsstøtte på 6 mnd. 
ikke er utløpt. 
De fartøy som mottar opplagsstøtte i ht. § 2, pkt. 2 i denne 
forskrift, må ikke ha deltatt i fiske i 1990. 
§ 7 DISPENSASJON FRA KRAV OM LANDLIGGE. 
Fiskeridirektøren gis fullmakt til etter søknad å samtykke i at 
et fartøy som mottar opplagsstøtte etter § 2, pkt. 2 kan tas ut 
av opplag for å benyttes i annen virksomhet enn fiske. Dette kan 
omfatte forsøksfiske, forskning, opplæring o.l. Opplagsstøttens 
størrelse skal i slike tilfelle fastsettes på grunnlag av 
inntekter fartøyet oppnår i den alternative virksomheten. 
§ 8 KLAGEADGANG. 
Fiskeridepartementet er klageinstans for enkeltvedtak som treffes 
i medhold av denne forskrift, jf. § 28 i forvaltningsloven av 10. 
februar 1967. Eventuelle klager sendes Statens Fiskarbank som 
forbereder klagen og kommer med tilridning. 
§ 9 IKRAFTTREDELSE. 
Denne forskrift trer i kraft straks, og gjelder til 31. desember 
1990. 
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